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Niamey, 14 Octobre 2008
URC – Centre du PNUE a Risø     
• Personnel multidisciplinaire 
international et danois  .
• Base : Accord entre Risø, le 
PNUE et Danida Installé a Risø  .    
depuis 1990.
M d t i t l PNUE d• an a  : ass s er e  ans 
ses activités pour prendre en 
compte les aspects climat et     
environnement dans  les 
politiques de développement et 
de planification de l’énergie, 
avec un accent particulier pour 
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• Développement des capacités
Projet ”CDM Green Facility” Niger    
• Cadre :  Danida – URC, projets de RC / MDP
• Projet Niger en deux phases
• Financement ph. I :        35,000 USD
• Duree ph. I :    un an, 3 Oct. 2008   au   30 Sept. 2009
Projet ”CDM Green Facility” Niger    
Objectifs du projet (phase I):
• Evaluation des besoins en RC et projets MDP (ANCRE)
O i ti d’ t li ti l• rgan sa on un a e er na ona
• Opérationnalisation de l’AND (critères de DD)
Id tifi ti t él b ti d t i NIP t d PDD• en ca on e  a ora on e ro s  e  eux 
• Mise en relation entre OE nigériens et danois/eurpéens
C ti d l h II d j t• oncep on e a p ase  u pro e
Projet ”CDM Green Facility” Niger
• Structure du projet :   
• Accord de collaboration URC – CNEDD
• Termes de référence qui précisent activités et résutats
• Organismes de support technique au CNEDD
BE ou consultant national•    
• URC
Projet ”CDM Green Facility” Niger    
Résultats attendus :  
E l ti d b i t d RC• va ua on es eso ns en ermes e 
• un atelier national
O é ti li ti d l’AND ( itè d DD)• p ra onna sa on e  cr res e 
• 3 NIP et 2 DDP      
Projet ”CDM Green Facility” Niger
Résultats attendus :
• Synergie avec autres projets / MDP     
• Ouverture pour partenariat avec entreprises 
danoises et européennes
• Conception de la phase II du projet Niger       
Projet ”CDM Green Facility” Niger    
C diti d èon ons e succ s :
• Volonté politique du gouvernement
• Implication des acteurs :
L’A t ité N ti l D i é• u or a ona e es gn e
• Les opérateurs économiques publics et privés (Etat, 
industriels banquiers municipalités communes rurales, , ,  , 
coopératives, … )
• Les bureaux d’études  
• La société civile (ONG, ALD, …)
Projet ”CDM Green Facility” Niger    
Conclusion
• Le RC, objet du projet, est 
• un ensemble d’activités à long terme, 
• un processus permanent
• un processus de ‘learning by doing’
• L’équipe du Centre UNEP Risoe prête à apporter        
assistance et soutien au projet Niger, mais 
‘’ne peut être plus nigérienne que les nigériens’’
